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Tutkimuksessa tarkastellaan uutisgrafiikan digitalisaatiota graafikon näkökulmasta. Lähestymistapa-
na on tapaustutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään mitä uutisgrafiikan digitalisaatio on ja mitä 
sen tekeminen graafikolta vaatii? Miten uutisgrafiikka muotoillaan verkkoon? Mihin uutisgrafiikka 
sijoittuu informaatiomuotoilun ja datajournalismin kentässä? 
Kehittämistehtävänä on etsiä uusia tapoja toteuttaa Sanomalehti Karjalaisen digilehden visuaalisia 
sisältöjä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää minkälaisia työkaluja verkkografiikan ja visualisointien 
tekemiseen kannattaa valita ja kuinka työprosessi etenee. 
Tutkimus on laadullinen. Opinnäytteen päätutkimusaineisto on kansallispukuja käsittelevä juttukoko-
naisuus. Siihen kuuluu asiantuntijahaastattelu ja kolmen pohjoiskarjalaisen kansallispukuja harras-
tavan henkilön haastattelut, valokuvaukset, pukujen esittelygrafiikat ja videokuvaukset. Työprosessia 
avataan blogikirjoituksissa, joissa on myös ammatillinen pohdinta. Opinnäytteessä julkaistaan suurin 
osa blogikirjoituksista.
Uutisgrafiikka voidaan luokitella verkkolehdessä osaksi datajournalismia, joka metodina hyödyntää 
tekniikkaa ja verkkoa datan analysointiin, julkaisemiseen ja visualisointiin. Informaatiomuotoilun 
osana uutisgrafiikan avulla selitetään asioita tai visualisoimalla paljastetaan aineistosta uusia piirtei-
tä. Uutisgrafiikkaa valmistava graafikko on journalisti.
Tutkimuksen lopputuloksena esitetään Sanomalehti Karjalaiselle verkkografiikan kehittämisehdotuk-
sia, joita ovat visuaalisen verkko-ohjeistuksen ja datavisualisointien työkalupakin luominen toimi-
tuksen käyttöön, verkkotuottajan työryhmään mukaan ottaminen ja realistinen aikataulutus työpro-
sessiin. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi graafikoilla tulee olla oikeanlaiset työvälineet ja 
ohjelmat sekä riittävä koulutus niiden käyttämiseksi.
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Client Organisation /Partner: Newspaper Karjalainen
The study examines the digitalisation of news graphics from graphic designer point of view. The 
approach is a case study that seeks to understand what digitalisation of news graphics is and what it 
requires from a graphic designer? How is news graphics formatted on a net? What news graphics is 
in the field of information design and data journalism?
The development task is to look for new ways to implement the visual content of the digital newspaper 
Karjalainen. In addition, the aim is to find out what kind of tools to make online graphics and visu-
alizations, and how the work process proceeds.
The research is qualitative. The main study material of the thesis is a story collection of traditional 
costumes. It includes an interview with expert and interviews with three North Karelian people, pho-
tographs, costume infographics and video footage. The work process is opened in the blog that also 
have professional reflection. In the thesis will be published most of the blog posts.
News graphics can be classified in the online journal into data journalism, which utilizes technology 
and network for data analysis, publishing and visualization. As part of information formulation, news 
graphics are used to explain things or visualize new features in the material. The graphic designer is 
a journalist.
As a result of the research, proposals for the development of online graphics will be presented to the 
newspaper Karjalainen. It is proposed to create a visual-guidance and data visualization toolkit, to 
include the network producer in the workgroup and realistic scheduling from the beginning of digital 
workprocess. To achieve the best result, graphic designers must have the right tools and programs 
and adequate training to use them.
KEYWORDS
Information design, infographics, news graphics, data journalism, web journal,  
journalism, visualization, graphic design. 
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1Informaatiomuotoilu on selkeän ajattelun  tekemistä näkyväksi. - Edward R. Tufte
Johdanto
8Median murros tarkoittaa maailmanlaajuista digitaalista murrosta, joka muut-
taa median käyttötapoja, teknologiaa ja jakelua. Lehtien levikin laskusuuntaus 
on jatkunut jo niin kauan, että sen pysähtymistä on pidetty pienenä ihmeenä. 
Alkuvuodesta 2018 ihme kuitenkin tapahtui, kun Sanomalehti Karjalaisen, 
Aamulehden ja Helsingin Sanomien levikkien laskut pysähtyivät digitilausten 
nousun myötä (Kainulainen J. Karjalaisen digitilaukset 42 prosentin kasvussa. 
Karjalainen.fi 15.2.2018).  
Uudet lukutottumukset haastavat myös maakuntien mediat, jotka seuraa-
vat perässä valtakunnan ja maailman trendejä. Sanomalehti Karjalaisessakin 
kehitetään jatkuvasti digitaalista julkaisua ja sen sisältöjä. Lehden tekemisen 
kulttuuria on muutettu niin, että sisältöjä mietitään verkkovetoisesti. Menossa 
on sisällöllisen tekemisen muutos, joka on hyvää aikaa uutisgrafiikan uudelle 
tekemiselle ja kokeilulle verkossa.
Sanomalehti Karjalaisen omien laskelmien mukaan suurin osa lukijoista eli 46 
prosenttia lukee digilehtensä mobiilisti, 40 prosenttia tietokoneelta ja 14 pro-
senttia tabletilta. Kasvua verkkolehden kävijämääriin on syntynyt verkkotoi-
mitukseen lisättyjen henkilöresurssien ja sisällön kehittämisen myötä. Samalla 
laajempi digilehden sisältö on pantu maksulliseksi.
1.1. Käsitteet, tapaustutkimus ja kehitystehtävä
Opinnäytteessäni käytän sanaa uutisgrafiikka, jolla haluan alleviivata sano-
ma- ja verkkolehdessä julkaistavaa infografiikkaa. Uutisgrafiikkaa valmistava 
graafikko on myös journalisti, jota sitoo journalismin säännöt osana toimitus-
ta. Uutisgrafiikan, kuvituksen ja taittotyön tekeminen on visuaalista editointia. 
9Tutkimukseni lähestymistapana käytän tapaustutkimusta (case study), jonka 
avulla pyrin ymmärtämään kehittämiskohdettani: mitä uutisgrafiikan digitali-
saatio on ja mitä sen tekeminen graafikolta vaatii. Miten uutisgrafiikka muotoil-
laan verkkoon? Mihin uutisgrafiikka sijoittuu informaatiomuotoilun ja datajour-
nalismin kentässä? 
Kehittämistehtävänäni on löytää uusia tapoja toteuttaa digilehden sisältöjä. 
Lisäksi tarkoituksenani on selvittää minkälaisia työkaluja verkkografiikan ja 
visualisointien tekemiseen kannattaa valita, ja kuinka prosessi etenee. Tutki-
muksen lopputuloksena esitän kehittämisehdotuksia Karjalaisen visuaalisen 
toimituksen verkkografiikan valmistamiseen.
1.2. Aineisto ja teoreettinen viitekehys
Opinnäytteeni tutkimusaineisto jakautuu Karjalaisen printti- ja digilehteen 
toteutettuun juttupakettiin ja blogikirjoituksiin, jotka koostuvat teoreettises-
ta pohdinnasta, työprosessin läpikäymisestä sekä Suomen Kuvalehden kan-
sainvälisesti palkitun graafikko Hannu Kyyriäisen haastattelusta, jota käytän 
työskentelyn vertaisarviona ja esimerkkinä. Opinnäytteeni kirjallisessa osassa 
julkaisen suurimman osan kahdestatoista blogikirjoituksestani, jotka koko-
naisuudessaan ovat saatavissa osoitteessa: https://eveliinasalomaa.wixsite.com/
uutisgrafiikka/blogi/.
Juttupakettiin kuuluu kansallispukukonsultin Taina Kankaan asiantuntija-
haastattelu ja kolmen pohjoiskarjalaisen kansallispukuja harrastavan henkilön 
haastattelut, valokuvaukset ja videokuvaukset. Juttupakettiin kuului neljän kan-
sallispuvun esittelygrafiikat, kartta ja videot. (Salomaa E. 2017. Kansallispuvut 
tuovat kantajansa juuret esiin. Karjalainen.fi 5.8.2018.)
Teoreettisena viitekehyksenä on Tieto näkyväksi -teos (2016), joka alan ensim-
mäinen kotimaisena tietopakettina antaa laajan katsauksen informaatiomuo-
toiluun myös journalismin alalta. Sen kirjoittajat ovat Informaatiomuotoilu.fi 
-blogin pitäjät Juuso Koponen, Jonatan Hildén ja Tapio Vapaasalo. 
Toisena merkittävä päälähteenä pidän Datajournalismin työkäytännöt -kirjaa 
(2016), jonka ovat kirjoittaneet Turo Uskali ja Heikki Kuutti. Teoksessa käsi-
tellään datajournalismin historiaa, innovaatioita, etiikkaa ja tulevaisuutta.
1.3. Toimeksiantaja ja toiminta-asetelma
Sanomalehti Karjalainen on maakuntalehti, joka ilmestyy Pohjois-Karjalan 
alueella. Sen kokonaislevikki on 33 610, joista painetun ja digilehden tilaajia on 
32 377 ja pelkän digilehden tilaajia 1 233 (LT-levikki 2017).  
Karjalaisen digilehdessä on ollut maksullinen tilaajasisältö syksystä 2016 al-
kaen. Kuukausittainen kävijäluku on 365 000. Sivulatausten määrä on kasvanut 
6 % vuodesta 2016. Digilehteä luetaan seuraavasti: mobiili 46 %, desktop 40 % 
ja tabletti 14 %.
Karjalainen kuuluu Väli-Suomen mediaan yhdessä Savon Sanomien, Keskisuo-
malaisen ja Etelä-Suomen Sanomien kanssa. Lehdillä on yhtenäiset ulkoasut 
sekä juttu-, kuva-, grafiikka- ja sivuvaihtoa. Lehtiyhteistyötä tehdään myös 
mediayhtiö Kaakon Viestinnän kanssa. Kaakon Viestintään kuuluvat Länsi-Sa-







Informaatiomuotoilulla on useita määritelmiä. Tieto näkyväksi -teoksen (2016) 
kirjoittajat ja Informaatiomuotoilu.fi -blogin pitäjät Juuso Koponen, Jonatan 
Hildén ja Tapio Vapaasalo määrittelevät sen seuraavasti:
 Informaatiomuotoilun kaksi keskeisintä periaatetta:  
 vertailu ja sisällöllinen pelkistäminen. 
Tekijäkolmikon oman määritelmän mukaan käsitteellä viitataan ennen kaikkea 
tiedon visuaalisen esitysasun muotoiluun. Sen työvaiheisiin kuuluvat tiedon 
valitseminen, järjestäminen ja esittäminen kohderyhmien tarpeet, ominaisuu-
det ja käyttöyhteydet huomioiden. Kuvalliset esitystavat he jakavat kahteen 
pääkategoriaan: 
1. Infografiikka eli selittävä, viestintää tukeva grafiikka. 
2. Visualisointi eli eksploratiivinen, uusia piirteistä aineistosta paljastava  
grafiikka. 
2.1. Informaatiomuotoilun kieli 
Informaatiomuotoilu on eriytynyt Koposen, Hildénin ja Vapaasalon mielestä 
graafisesta suunnittelusta omaksi osaamisalueekseen. Väitettä he perustelevat 
muun muassa Apteekkari-lehden kyselyllä, jonka mukaan 30 prosenttia suo-
malaisten apteekkien potilasturvallisuudesta on vaarantunut liian samankal-
taisten lääkepakkausten vuoksi. 
Graafinen suunnittelija keskittyy heidän mukaansa ensisijaisesti valmistajan 
brändi-ilmeen johdonmukaiseen soveltamiseen, kun taas informaatiomuotoili-
jan näkökulmasta brändi ja estetiikka ovat alisteisia grafiikan tiedonvälityksel-
le. (Koponen J., Hildén J., Vapaasalo T. 2016, 20.)
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2.2. Muovin matka grafiikaksi
Suomen Kuvalehden graafikko Hannu Kyyriäinen avaa Malofiejin grafiikka-
kilpailussa vuonna 2017 palkitun Muovin matka luontoon -grafiikan työpro-
sessin.
1. Toimittajalla oli juttuaihe ja idea, että yksi osa jutusta esitetään grafiikkana.
2. Suunnittelupalaveri, jossa idea täsmentyi ja karsittiin iso osa aineistoa – 
rajattiin kaikista vaarallisista aineista tarkastelun kohteeksi muovi ja miten 
se päätyy luontoon ja vesistöihin. Paikalla oli toimittaja, tuottaja, graafikko ja 
AD. Sovittiin roolitukset; mitä tehdään ja kuka tekee. (Työryhmään kuuluu 
usein myös valokuvaaja ja verkkotuottaja. Roolit menevät ajoittain ristiin, jos 
jollakulla on näkemystä aiheesta.)
3. Toimittaja teki juttua ja etsi tietoa, jotka hän toimitti aikataulun mukai-
sesti graafikolle. Työaikaa grafiikkajutun tekemiseen oli varattu noin viikko.
4. Graafikko luonnosteli aukeaman, jonka jälkeen toimittaja näki miten 
tekstit ja piirrokset asettuvat sivulle ja pystyi hakemaan tarvittavia lisätietoja.
5. Varsinaisen grafiikan tekemisen vaiheen aikana graafikko ja toimittaja 
olivat tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa työn edetessä. Graafikko 
etsi vielä itsenäisesti lisätietoa.
6. Korjaus- ja lyhennyskierroksella tehtiin loppuviilaukset myös visualisoin-
teihin. Testilukijat testaavat grafiikan ymmärrettävyyden ja selkeyden.
7. Viimeinen oikoluku. Joskus myös visuaalinen oikoluku.
Informaatiomuotoilijan kultaisena sääntönä Koponen, Hildén ja Vapaasalo 
pitävät seuraavaa lausetta: Valitse esitystapa, joka tuottaa mahdollisimman 
selkeän lopputuloksen.
Koponen, Hildén ja Vapaasalo listaavat hyvän visualisoinnin tavoitteet, jotka 
pohjaavat Edward Tuften esittämiin kriteereihin (Tufte E. 2001, 177). 
1. Visualisoinnin tulee esittää vain tosia väitteitä todellisesta maailmasta, sel-
keimmällä mahdollisella tavalla.
2. Tietojen tulee olla oikein ja luotettavasta lähteestä.
3. Tiedon esitystapa on valittava niin, ettei se johda lukijaa harhaan ja vie huo-
miota aineiston todellisilta piirteiltä.
4. Visualisoinnin tulee näyttää suuret erot suurina ja pienet pieninä.
5. Visualisoinnin pitää kiinnittää lukijan huomio merkittäviin seikkoihin ja 
jättää vähäpätöiset asiat sivurooliin.
6. Visualisoinnin on sisällettävä mahdollisimman paljon, mutta ei yhtään 
liikaa tietoa.
7. Visualisointi antaa nopean yleiskuvan aiheesta, mutta palkitsee myös luki-
jan, joka käyttää aikaa siihen syventymiseen.
Abstraktiset visualisoinnit, kuten tilastografiikka, vaativat aktiivista lukemista 
ja sijoittuvat semioottisesti lähelle kielellistä, sopimukseen perustuvaa koodis-
toa. Siksi esimerkiksi tilastografiikan lukemista täytyy opetella erikseen. Infor-






Datajournalismi on uusien työtapojen ja menetelmien kokeilua ja opettelua. 
Se on yksi metodi, joka hyödyntää tekniikkaa ja verkkoa datan analysointiin, 
julkaisemiseen ja visualisointiin. Ennen datajournalismia puhuttiin tutkivasta 
journalismista tai tietokoneavusteisten juttujen teosta.
On vaikeaa määritellä mikä on datajournalismia ja mikä ei. Yleisesti sen aja-
tellaan olevan suuresta informaatiomäärästä suodattamalla, analysoimalla ja 
tulkitsemalla tehty juttu, mutta yhtä hyvin se voi olla verkkolaskuri, -testi tai 
aikajana, joka on jollain tavalla vuorovaikutteinen lukijan kanssa. (Uskali T. ja 
Kuutti H 2016, 58.) 
Datajournalistisia juttuja saataisiin enemmän, jos toimituksissa olisi aihepiirin 
osaamista ja avointa dataa olisi paremmin saatavilla. Näin linjaa Jyväskylän 
yliopiston tutkija Heikki Kuutti Journalisti-lehden haastattelussa. (Honkonen 
M. Nyt numeroita murskaamaan! Journalisti.fi 17.3.2016.)
3.1. Tilastokuvioiden synty ja alan pioneerit Suomessa
Datajournalismin juuret ulottuvat samoihin esimerkkeihin, joita informaa-
tiomuotoilun saralla yleensä esitellään. Varhaiset infograafiset esitykset olivat 
tehty erityisesti poliittiseen vaikuttamiseen. Vielä 1950-luvullakin niillä saattoi 
olla propagandistinen ulottuvuus. (Uskali T., Kuutti H. 2016, 47.) 
Graafiset esitykset alkoivat yleistyä 1980-luvulla, jonka jälkeen niiden käyttö ja 
tutkimus ovat lisääntyneet voimakkaasti. Visuaalisuus ja visuaalinen tarinan-
kerronta on saanut merkittävän rooli tämän päivän journalismissa. 
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Datajournalismin kansainvälinen läpimurto tapahtui 2005, kun teknologian 
kehitys ja tietokantojen avautuminen mahdollisti uudenlaisen uutisoinnin ja 
tarinan kerronnan. 
Digitaalisen infografiikan nousukaudeksi Uskali ja Kuutti (2016, 48) määritte-
levät vuodet 2007–2012, jonka jälkeen verkossa julkaistujen infografiikoiden 
määrät ovat vähentyneet. Syyksi he epäilevät sitä, että infografiikan tekijät ovat 
siirtyneet mediasta yritysten palveluksiin. Toisaalta yritykset ovat alkaneet 
käyttää markkinoinnissaan yhä enemmän dataviestintää ja palkanneet par-
haimmat tekijät itselleen. 
Datajournalismin työkäytännöt -kirjassa esitellään, kuinka alan kehitys Suo-
messa on lähtenyt liikkeelle muutamista avainhenkilöistä ja heidän kiinnos-
tuksestaan datan visualisointeihin. Näitä henkilöitä leimaa innostuksen lisäksi 
tiedon avoin jakaminen. 
Ensimmäinen heistä on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Esa Mäkinen. 
Toinen alan vaikuttajista on diplomi-insinööri Teemo Tebest. Kolmen pionee-
rin joukossa mainitaan myös freelancer Jens Finnäs. 
3.2. Osaksi toimitustyötä
Suomalaisista toimituksista Helsingin Sanomiin perustettiin Esa Mäkisen joh-
dolla ensimmäinen suomalainen datadeski vuonna 2012. Kehitys on jatkunut 
mediaa koettelevista huonoista vuosista siten, että datadeskiin on sulautettu 
printin grafiikka vuonna 2015. HS:n Datadeskissä työskentelee koodaavia 
graafikoita, videograafikoita, datajournalistinen toimitussihteeri, designtoi-
mitussihteeri sekä printtigraafikot. Datadeski tuottaa grafiikan, animaation ja 
interaktiivisen sisällön kaikkiin Helsingin Sanomien kanaviin.
 
Yleisradion Plus-deski perustettiin puolestaan vuonna 2013. Heidän kokoon-
panossaan kahdeksan henkilöä, joista kolme on koodaavia toimittajia, kolme 
graafista suunnittelijaa ja kaksi tuottajaa, joista Juho Salminen on myös deskin 
esimies. 
Muun muassa amerikkalaisissa medioissa on viime vuosina käynyt niin, että 
datajournalismin vakiinnuttua osaksi toimitustyötä varsinaisia datadeskejä ei 
ole enää tarvittu. Jokainen toimittaja näkee omassa työssään datan mahdol-
listamat ulottuvuudet: Mistä dataa voidaan hankkia ja kuinka hyödyntää sitä 
omassa juttuprojektissa.
3.3. Datatyökalut ja haasteet
Datajuttuja tehdään räätälöidysti. Juttumalleja ja verkkosovelluksia kootaan 
“työkalupakkeihin”, joista toimittajat voivat niitä ammentaa. Helppojen data-
työkalujen avulla voidaan tehdä visualisointeja verkkoon, kuten aikajanoja, 
kyselyjä ja karttoja. 
Omannäköinen ja itselle räätälöity datavisualisointi vaatii suuren datan purka-
misen, analysoinnin ja visualisoinnin ammattilaisia. Joko ne ovat talon sisällä 
tai sitten ne hommataan talon ulkopuolelta. Jotta homma ei olisi turhan help-
poa, verkkolehtien julkaisualustat ovat jäykähköjä ja ne asettavat verkkografii-
kan tekemiselle omat raaminsa.
Uusimpina huolenaiheina on mobiilipäätteeseen valmistettava datavisualisointi 
ja sen vaatimukset yksikertaisuudesta ja selkeydestä. Toisaalta myös kansalais-






Opinnäytteeni puitteissa sain vapaat kädet toteuttaa laajan juttukokonaisuuden 
aiheesta “suomalaiset kansallispuvut” Karjalaisen printtiin ja verkkoon. 
Oppimishaasteeksi asetin itselleni uusien visualisointitapojen etsimisen eri-
tyisesti verkkoon. Laajaan matineapakettiin kuului Sanomalehti Karjalaisen 
B-osan kansivinkin lisäksi kansallispukukonsultin Taina Kankaan asiantun-
tijahaastattelu sekä viiden kansallispuvun esittelyt. Digilehden toteutus erosi 
printtiversiosta siten, että kuvia oli enemmän ja puvuista oli esittelyvideot, 
joihin oli lisätty grafiikkaa. 
Koko kansallispukumatinea julkaistiin Karjalaisen printissä ja verkossa kan-




Juttupakettiin kuului asiantuntijahaastattelu ja kolmen pohjoiskarjalaisen kan-
sallispukuja harrastavan henkilön haastattelua, valokuvausta ja videokuvausta. 
Juttupakettiin oli tarkoitus tehdä infografiikkana kartta ja aikajana sekä yhdis-
telmägrafiikkana kansallispukujen osien esittelyt ja videot.
Ensimmäisenä suuntasin kirjastoon etsimään kansallispukuihin liittyvää kir-
jallisuutta. Palasin työpaikalle pinon pääosin sarafaaneista ja fereseistä kerto-
van kirjallisuuden kanssa. Taustakirjallisuuteen perehdyin ensin työn lomassa 
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ja tein juttusuunnitelman. Seuraavaksi etsin haastateltavat ja loppukevään ja 
kesän aikana tein haastattelut.
4.2. Visualisointi-ideoita ja suunnitelmia
Pohdin ensin pukujen piirtämistä ja animointia, mutta päätin nostaa puvut ja 
niiden omistajat päärooliin ja antaa pukujen syntytarinan ja historian puhua 
puolestaan. Valokuvaten käsityön jälki ja kankaiden ajan patina tulivat mieles-
täni paremmin esiin. 
Pääkuvitukseksi lehteen syntyi kansallispukujen osien esittelyt yhdistelmägra-
fiikkana, joihin lähdetietoa löysin Kansallispuvut.fi -sivustolta, haastateltavilta 
ja lähdekirjallisuudesta. Näihin töihin olin tyytyväinen – lehdessäkin painojäl-
ki oli kohtuullista. Pukujen omistajat ja puvut tulivat mielestäni melko hyvin ja 
raikkaasti esiin.
Verkkototeutuksen olisin voinut tehdä näistä samoista grafiikoista esimerkiksi 
ThingLinkissä, mutta päädyin videoihin, joihin lisäsin myös graafisia element-
tejä. 
Videossa Eeva Ikonen muun  muassa näyttää, kuinka monikerroksisen puvun 
päällepukemisen tapahtuu. Verkossa videoiden oli ajatus olla upotettuna juttu-
jen väliin.
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4.3. Interaktiivisesta kartasta printtikartaksi
Minua kiinnosti se miksi maantieteellisesti pukuja oli hyväksytty toisilta 
alueilta enemmän ja toisilta vähemmän. Päädyin tekemään oman visualisoin-
nin Kansallipuku.fi-sivustolta löytyvästä hyvin pelkistetystä interaktiivisesta 
kartasta, josta ei saanut käsitystä eri alueiden pukujen määristä. 
Halusin osoittaa jutun ja grafiikan avulla kuinka paljon virallisia kansallispu-
kuja oli eri maakunnissa, mitkä lännen ja idän erot puvuissa olivat ja miksi 
kansallispukuja oli toisilla alueella runsaasti ja toisilla vähemmän. Verkkoon 
tein kartasta ja pukujen eroista oman version. Alla printtilehden versio.
Kysyin myös kansallispukukonsultti Taina Kankaalta, miksi tietyillä alueilla 
pukuja oli enemmän kuin toisilla. Kankaan mukaan toisilla alueilla on oltu 
aktiivisempia ja tutkittu alueen perinnehistoriaa enemmän kuin toisilla 
alueilla. Tästä esimerkkinä Karjalan runsas kansallispukujen määrä.
4.4. Pohjois-Karjalan kansallispuvusta vesiperä
Kansallispukukeskuksen virallisilta kansallispukulistoilta löytyi 
Pohjois-Karjalan alueelta ainoastaan Raja-Karjalan puku, mikä 
osaltaan kansallispukukonsultti Taina Kankaan mukaan selittää 
feresin suosion maakunnassa. 
Lähdin jäljittämään Pohjois-Karjalan omaa kansallispukua: Onko 
Pohjois-Karjalan museon kokoelmiin koottu 1700–1800-luvun juh-
lapukeutumista? Voisiko sillä perusteella esittää, minkälainen olisi 
mahdollisesti Pohjois-Karjalan kansallispuku? Voisinko visuali-
soida sellaisen? 
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Lähestyin näillä kysymyksillä sähköpostitse Joensuun museioiden johtajaa 
Tarja Raninen-Siiskosta. Hän kertoi sähköpostissaan seuraavaa:
Pohjois-Karjalan kansallispukua tai Pohjois-Karjalan alueen virallisia pukuja 
ei ole kokoelmissamme tietokannan mukaan. Kokoelmissa on tietysti Laatokan 
Karjalan alueelta olkainhameita eli feresejä, joista osa on juhlakäyttöön tehty. 
Kontiolahdella on tehty Kontiolahti-puku, mutta se ei ole virallinen kansallispu-
ku, eikä kovin laajalle levinnyt malli sielläkään. 
----
En muista että Pohjois-Karjalassa olisi tehty arkeologisia kaivauksia 1800-luvul-
la, Joensuussakin ensimmäisiä kaivauksia tehtiin 1960-luvulla. Itse asiassa tässä 
maakunnassa on tehty todella vähän arkeologisia kaivauksia, jonkin verran on 
tehty inventointia. Tämä saattaa olla yksi syy, että täältä ei löydy omaa kansallis-
pukua. Mutta asiaa on vaikea spekuloida kun ei olla tutkittu asiaa tarkemmin.
4.5. Muita visualisointiajatuksia
Kansallispukujen värimaailma on hyvin maanläheinen jo siitäkin syystä, että 
ennenvanhaan kankaita on kudottu itsevärjätyistä langoista. Länsi-Suomessa 
on käytetty ostokankaita ja Itä-Suomessa taas värikkäämpiä kirjailuja. 
Suunnittelin yhdeksi visualisoinniksi kansallispukujen kuvista skannattua väri-
maailmaa Suomen kartalla, josta hypoteettisena ajatuksena olisi näkynyt myös 
alueelliset erot. En kuitenkaan löytänyt tähän sopivaa työkalua, vaikka ku-
va-aineistoa minulla oli jo hyvin koossa. Lisäksi värisävyt olivat toisiaan lähellä 
toisiaan, joten mietin lopputuloksen näyttävän yhdeltä tummalta massalta.
Halusin ymmärtää myös kansallispukujen taustalla olevan kansallispukukes-
kuksen ja -neuvoston toimintalogiikan, joita listasin tietolaatikkoihin. Kokosin 
aikajanan, jolle en myöskään halunnut antaa pääroolia vaan sijoitin sen myös 
napakasti tietolaatikkoon. Nämä molemmat olisi voineet olla toki havainnolli-
sempia lukijalle vuokaaviona tai muuna visualisointina. 
4.6. Vakavien asioiden äärellä
Haastatteluja tehdessäni ymmärsin, että olemme melko vakavasti otettavien 
asioiden äärellä. Monelle kansallispuvuilla on tärkeä merkitys, ne ovat heille 
kansallissymboleita siinä missä Suomen lippukin on. Tämä kävi esille, kun 
keskustelimme haastateltavien kanssa kansallispukujen tuunaamisesta ja osien 
käytöstä muun arkipukeutumisen yhteydessä. 
Halusin kunnioittaa haastateltavieni arvoja, enkä lähtenyt provosoimaan ja 
leikkimään aiheella, kuten kuvitteellisen Pohjois-Karjalan kansallispuvun visu-
alisoiminen olisi saattanut olla.
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4.7. Mitä ja miten tuli tehtyä?
Ajattelin verkkoa, mutta tein vanhasta tottumuksesta pääpainoisesti printtiä. 
Tämä johti siihen, että verkko jäi viimeiseksi. Jälkiviisaana näen, että minun 
olisi pitänyt keskittyä pelkästään verkon tekemiseen ja toissijaisesti taittaa 
jutut lehteen. Vaihtoehtoisesti juttu voisi olla pelkästään verkkojuttu tai jopa 
verkkojuttusarja, jota ei välttämättä printtilehteen taitetakaan.
Alusta loppuun itse tehden saa vapauksia, joihin voi myös helposti kompas-
tua niin ettei näe metsää puilta. Isommassa tiimissä työ jakautuu tasaisem-
min. Keskustellen ja yhdessä tehden materiaali rajautuu ja jutut hioutuvat 
paremmiksi kuin yksin puurtaen. Tekeminen oli mielenkiintoista ja ajoittain 
tuskallista, kun tasapainoilin suunnitelmieni ja toteutusmahdollisuuksien 
välissä. 
Lukijalle kansallispukumatinea näyttäytyi oletettavasti eri tavalla kuin teki-
jälleen. Kokonaisuuteen olisikin voinut liittää yleisölle etukäteen ”tiisereitä” 
ja kyselyitä sekä jälkikäteen kansallispukupäivän tapahtumien somekuva-
saldoa. Lisäksi jotkut ideat jäivät toteuttamatta koodauspuutteen vuoksi. 
Esimerkiksi digilehteen olisi ollut hauskaa luoda kansallispuvuista testi, joka 
auttaisi valitsemaan lukuisien pukujen joukosta itselle sen sopivimman asun.
Lopputulos ei viime kädessä tuonut uutta visuaalista sisältöä printtiin eikä 
digiin. Se loi kuitenkin mahdollisuuden kokeilla uusia toimitusosastojen 
rajojen ylittäviä työskentelytapoja. Tekemisen kulttuurissa on tapahtunut 
tämän jälkeen myös selvä muutos: graafikot ovat saaneet asianmukaiset oh-
jelmat käyttöönsä ja tekevät videoita viikoittain.
Peli on avattu myös uudenlaiselle verkkografiikalle, jota on kokeiltu aikai-
sempaa enemmän eri juttujen yhteyksissä datavisualisointityökaluilla.
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4.8. Oppimisen prosessi
Kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta oppiminen  
tapahtui vieressä esitetyn kaavion mukaisesti.
Tutkimukseni lähestymistapana käytin tapaustutkimusta 
(case study). Kansallispukumatinean avulla pyrin ymmärtä-
mään kehittämiskohdettani: mitä uutisgrafiikan digitalisaatio 
on ja mitä sen tekeminen graafikolta vaatii. 
Kriittinen arviointi nostaa esiin kehittämiskohteet omassa 
työssäni ja työprosessissani.
Miinukset:
- Ajattelin verkkoa, mutta tein printtiä  
- Aikataulutus petti videoiden editointivaiheessa
- Soolotyöskentely
- Verkkojulkaisu viimeisenä
- Ei juuri uutta toteutustapaa 
Plussat:
- Mielenkiintoinen aihe
- Itsenäinen työskentely ja valinnanvapaus
- Journalistinen työnäyte








Ammattitaitoinen graafikko yhdistää sekä sisällöllisen selkeyden että visuaali-
sen näyttävyyden. Sanomalehti Karjalaisen visuaaliseen toimitukseen lasketaan 
kolme graafikkoa ja viisi valokuvaajaa. Se perustettiin 2000-luvun alkupuolella.
Työmme toimituksessa on perinteisesti jakautunut niin, että toimittajat kirjoit-
tavat, valokuvaajat kuvaavat ja graafikot tekevät uutisgrafiikkaa, kuvittavat ja 
taittavat. Viime vuosina työroolien raja-aidat ovat onneksi madaltuneet.
Työpäivääni saattaa sisältyä sekä seuraavan päivän lehteen tulevaa grafiikkaa 
että teemasivujen, kuten matinean suunnittelua ja kuvitusta. Lisäksi päivän 
työtehtäviini kuuluu perustaittotyöt, sivujen vedostamiset korjauksineen sekä 
sivujen kumppaneille lähettämiset. Myös niin sanotut vapaataittosivut ja isom-
mat visuaaliset kokonaisuudet ovat graafikoiden käsialaa. 
5.1. Onnistumisista oppia
Viime vuosina Karjalaisen visuaalinen toimitus on saanut tasaiseen tahtiin 
palkintoja eri ulkoasukilpailuista, joissa arvioidaan muun muassa visuaalista 
kerrontaa. Palkintojen ääreen pitäisi pysähtyä ja käydä analyyttisesti läpi niiden 
onnistumisen avaimet.
Parhaimmat työt ovat useimmiten syntyneet yhteistyönä, jolloin tekijöinä on 
yleensä  toimittaja, kuvaaja ja graafikko. Uutispäällikkö ja visuaalisen toimituk-
sen esimies ovat voineet määritellä jutun lähtökohdat, julkaisutilan ja päivä-
määrän, muuten tiimillä on ollut vapaat kädet ja luottamus yhteiseen teke-
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miseen. Tällaisesta lähtökohdasta on syntynyt vapaata assosiointia, ideoiden 
pallottelua ja vuoropuhelua, josta on puolestaan syntynyt hyvä lopputulos.
Palkinnot ovat seurausta hyvästä työstä. Menestystä Karjalaiseen on tullut 
muun muassa European Newspaper Awardseissa. 
5.2. Yksi graafi, kiitos!
Päivittäisessä työssä vuoropuhelu toimittajan ja kuvaajan kanssa jää helposti 
tekemättä. Grafiikan tai kuvituksen tarve näkyy graafikolle tilauksena, jonka 
saatteena voi olla hyvin lyhyt kuvailu aiheesta. Visuaalisuutta mietitään liian 
monesti viimeisenä. 
Tällöin graafikon työnä on palasten parsiminen kokoon mahdollisimman 
hyväksi paketiksi niin, ettei lukija huomaa alkusuunnittelun puutetta. Toisaalta 
myös etukäteen suunniteltu työ voi muuttua aivan toisenlaiseksi, kuten kansal-
lispukuihin liittyvän juttukokonaisuus osoittaa. Yleensä A ja B -suunnitelmista 
ei kuitenkaan ole haittaa.
Koponen, Hildén ja Vapaasalon (2016, 318) mukaan eurooppalaisissa sano-
malehdissä vallalla olevasta service desk -malli, jossa suunnittelijat nähdään 
varsinaisesta sisällöstä vastaavien tekstitoimittajien apulaisina. Graafikolla ei 
nähdä olevan journalistista vastuuta ja vapautta samalla tavalla kuin kirjoit-
tavilla toimittajilla. Graafisen suunnittelun ensisijainen tavoite voi tällöin olla 
pelkästään innovatiivinen esitystapa, jota graafisen suunnittelun koulutus ja 
työkulttuuri vielä korostavat.
5.3. Grafiikkajournalistiksi?
The New york Times ja USA Today -lehdissä graafikot ovat tasavertainen osa 
journalistista työyhteisöä. Suunnitteluosasto ei koostu vain graafikoista ja hei-
dän esimiehistään, vaan toimituksessa työskentelee useita grafiikkatoimittajia. 
The New York Timesissa kaikki suunnittelijat ovat ammatti-identiteetiltään 
journalisteja. (Koponen, Hildén ja Vapaasalo 2016, 318.)
Jos kunnianhimoista visuaalista journalismia halutaan tehdä, palvelutiskiajat-
telu tulisi kitkeä pois. Alberto Cairo suosittelee, että graafikot järjestäisivät 
työpajan, jossa toimittajille esiteltäisiin helppokäyttöisiä visualisointityökaluja 
ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten visualisointi käytännössä tapahtuu 
(Koponen, Hildén ja Vapaasalo 2016, 319). 
Kirjoittavat toimittajat ja graafiset suunnittelijat voisivat siis ristiinkouluttaa 
toisiaan osaamisensa pohjalta. Lisäksi graafikoiden tulisi olla fyysisesti läsnä si-
sällöntuotannosta vastaavassa työyhteisössä eikä ulkoistettuna palveluna, kuten 
monissa lehdissä toimitaan tällä hetkellä.
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Listasin viisi kohtaa, jotka ovat mielestäni ja graafikon näkökulmasta tärkeitä 
ottaa huomioon visuaalisen jutun suunnittelussa ja julkaisussa.
6.1. Jutun visualisointi vai visuaalinen juttu?
Voisiko jutun tehdä pelkästään visuaalisista lähtökohdista käsin? Puhtaasti 
infograafiset jutut ja kuvareportaasit ovat lehdissä harvinaisempia kuin perin-
teisellä kerrontatavalla tekstilähtöisesti toimitetut jutut.
Visuaalisuuden kautta juttu avautuu lukijalleen aivan toisella tavoin kuin teks-
tierämaata lukiessa. On huomioitava, että juttu ja sen visualisointi tulisi kertoa 
aiheesta aina omat tarinansa. 
6.2. Näkökulman rajaus ja projektinhallinta
Näkökulma helpottaa monesti aineiston etsintää. Myös lukijaa on hyvä muis-
taa, eli kenelle jutun kirjoitan ja kuvitan? 
Tee alustava suunnitelma siitä, minkälaisia juttu-, kuva- ja grafiikkaelement-
tejä olet ajatellut jutun aihealueeseen liittää. Kynä ja paperi ovat monesti tässä 
kohtaa käytännöllisimmät välineet. Käteviä sähköisiä projektinhallintaohjelmia 
on verkossa esimerkiksi Trello. 
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6.3.  Yksi- vai monikanavainen julkaisu?
Pohdi mihin kanavaan olet juttuasi tekemässä. Jokaisella julkaisukanavalla on 
omat lainalaisuudet, jotka tulisi tiedostaa. Mitkä ovat grafiikan tekniset vaa-
timukset printissä ja verkossa? Onko esimerkiksi verkkoon suunniteltu video 
tulossa desktop-katseluun vai mobiilisti sosiaalisen median käyttöön? 
Lehteen sopivat osaset on raamitettu, verkossa on taas väljempää. Verkossa 
tulisi päästää irti lehtimäisestä ajattelusta.
6.4. Visuaalisten elementtien muotoilua, ei koristelua
Kerätty aineisto sanelee usein sen, millaista visualisointia lähdetään tekemään 
tai kannattaako sen tekeminen ollenkaan. Tehdäänkö infografiikkaa vai teh-
däänkö jokin muu visualisointi valokuvaten, piirtäen tai grafiikan ja kuvan 
yhdistelmää käyttäen? 
Infografiikkaan eli tilastografiikkaan tarvitaan yleensä numeerista tietoa, jota 
voidaan verrata keskenään. Visualisointiin sopivaa diagrammityyppiä hakiessa 
voi käyttää vaikkapa datavisualisointien Wikipediaa. Esimerkkejä voi hakea 
muista medioista tai alan kilpailujulkaisuista, kuten Society for News Designin 
vuosittaisesta Malofiejin uutisgrafiikkakilpailusta, jossa vuodesta toiseen me-
nestyviä lehtiä ovat muun muassa The New York Times, National Geagraphic, 
South China Morning Post, La Nación ja In Graphics. 
Muita visualisointimahdollisuuksia ovat esimerkiksi tietokuvitus (esittävä 
kuva, jonka funktiona on tiedon välitys), erilaiset kartat, käsitegrafiikka (laatu-, 
järjestys- tai välimatka-asteikkoa hyödyntävä grafiikka esim. aikajana) ja ver-
kostomallit (kuvaavat olioiden tai käsitteiden välisiä yhteyksiä). Inspiraatioita 
näihin visualisointeihin voi hakea esimerkiksi Information is Beautiful -sivus-
tolta. Visualisoimisideoita voi etsiä myös Pinterestistä lähdekriittisin silmin.
6.5. Juttujen julkaisu ja seuranta 
Mieti julkaisuajankohta tarkasti. Parasta olisi jos julkaisuun liittyisi lukijoiden 
aktivointia ja sitouttamista esimerkiksi kyselyiden kautta jo ennen julkaisua, ja 
palautteen avulla julkaisemisen jälkeen. Päivän lehti on huomisen kalankääret-





Suomessa digitalisaatiosta on käytännössä voitu puhua siitä alkaen, kun ensim-
mäiset tietokoneet tulivat koteihin. Digitaaliset teknologiat yleistyivät arkikäyt-
töön kuitenkin vasta 1990-luvulla, jolloin myös mediasektorilla perustettiin 
ensimmäisiä verkkolehtiä, joista Sanomalehti Karjalainen oli vuonna 1997 
etujoukoissa. 
Internet avasi käyttäjille uusia maksuttomia sisältöjä, joiden myötä 2000-luvul-
la tilaajat ja ilmoittajat katosivat ja printtilehtien levikinlasku ja ahdinko alkoi. 
Lehtiä on jouduttu lakkauttamaan ja lähes kaikissa maan mediataloissa on käy-
ty useammat yt-neuvottelut, joissa on irtisanottu satoja journalisteja. Median ja 
toimittajan työn arvostus on käynyt pohjamudissa. (Karhula P. 2017. Saatavilla: 
https://sananvapauteen.fi/artikkeli/2305.)
2000-luvulla mediatalot ovat kuumeisesti päivittäneet entisaikojen kalankää-
reitään uutisia suoltaviksi monikanavaisiksi tuotteiksi. Teknologioiden arkipäi-
väistymisen myötä kuluttajien lukutottumukset ja median käyttö ovat muut-
tuneet siten, että medioissa on kehitetty uusia, maksullisia palvelukonsepteja 
verkkoympäristöön lukijoiden takaisin saamiseksi (Karhula P. 2017). 
Näin myös Karjalaisessa paketoitiin printti- ja digilehden tilaus kestotilaajille 
vuonna 2016. Tilaajat saavat muun muassa ekstrasisältöjä verkkopuolella.
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7.1. Datajournalismin läpimurto
Digitalisaatio on tuonut myös uutta ja hyvää journalismin alalle, kun sähköiset 
tietokannat ovat avautuneet kaikille. Journalismiin on syntynyt uusia muotoja 
esimerkiksi tutkivan ja datajournalismin saralla. Datajournalistinen juttu syn-
tyy suuresta informaatiomäärästä tietokoneavusteisesti suodattamalla, analy-
soimalla tai tulkitsemalla. Yhtä hyvin se voi kuitenkin olla verkkolaskuri, -testi 
tai aikajana, joka on jollain tavalla vuorovaikutteinen lukijan kanssa.
Vuonna 2006 New York Times julkaisi ensimmäisen datajournalistisen jut-
tunsa “The Casualties of the War”. Vuotta myöhemmin perustettiin Interactive 
Newsroom Technology -ryhmä, jonka jälkeen digitaalisen infografiikan nou-
sukausi voidaan laskea alkaneen. Datajournalismin kansainvälinen läpimurto 
tapahtui vuonna 2010 Wikileaksin Afganistanin ja Irakin sotaan liittyvien 
tietovuotojen myötä. (Uskali & Kuutti 2016, 22–23.)
Suomessa ensimmäinen datajournalismiin erikoistunut toimitus perustettiin 
vuonna 2012 Helsingin Sanomiin. Datadeski tuottaa ja kehittää datajournalis-
tisia työkaluja, sisältöjä sekä infografiikkaa kaikkiin toimituksensa kanaviin. 
Vuotta myöhemmin Yleen syntyi Plus-deski, joka on erikoistunut datajourna-
lismiin, visuaalisiin feature-juttuihin, virtuaalitodellisuuteen sekä interaktiivi-
siin artikkeleihin. (Uskali & Kuutti 2016, 72–75.)
7.2. Graafisen suunnittelijan rooli informaatiomuotoilijana
Informaatiomuotoilu on eriytynyt graafisesta suunnittelusta omaksi osaami-
salueekseen. Graafinen suunnittelija keskittyy ensisijaisesti valmistajan brän-
di-ilmeen johdonmukaiseen soveltamiseen, kun taas informaatiomuotoilijan 
näkökulmasta brändi ja estetiikka ovat alisteisia grafiikan tiedonvälitykselle. 
(Koponen, Hildén ja Vapaasalo 2016, 20.)
Tätä ajatuspolkua seuraten graafikon työ mediassa on informaatiomuotoi-
lua, sillä uutisgrafiikan tulee olla mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää. 
Lisäksi graafikon tulee noudattaa journalistin ohjeita, jotka on laadittu tekijän 
ja lukijan oikeuksia eettisesti ajatellen. Moni graafikko omaksuukin sisällöl-
lisen ymmärryksen journalistisessa työssä toimittajien kanssa. Työskentelyä 
helpottaisi kuitenkin se, että informaatiomuotoilua opetettaisiin jokaiselle alan 
opiskelijalle jo ammattiopinnoissa.
Toiseksi lehtityössä noudatetaan myös Tieto näkyväksi -teoksessa esille tuo-
tuja suosituksia infografiikan tekemisessä, joista kaksi keskeisintä periaatetta 
ovat vertailu ja sisällöllinen pelkistäminen. Informaatiomuotoilijan kultaisena 
sääntönä esitetään seuraavaa: Valitse esitystapa, joka tuottaa mahdollisimman 
selkeän lopputuloksen. (Koponen, Hildén ja Vapaasalo 2016, 32.) Tämä pätee 
hyvin valmistaessa grafiikkaa verkkoon ja printtiin, vaikka molemmissa on 
omat lainalaisuutensa. 
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7.3. Muotoilun ja datajournalismin prosessi
Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää, jota lehtityössä kutsutaan visu-
aaliseksi journalismiksi. Monesti paras lopputulos syntyy, kun graafikko pääsee 
heti ideatasolta mukaan jutun suunnitteluun.
 
Mirko Lorenz yksinkertaisessa datajournalismin prosessikaaviossa määritel-
lään myös työvaiheiden arvo yleisölle. Nämä kaksi kaaviota yhdessä kuvaavat 
mielestäni hyvin visuaalisen jutun tekoprosessia.
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Luovaa prosessia on kuvattu humoristisestikin sotkuisen lankakerän kaltaiseksi 
poluksi. Hyvän lopputuloksen kannalta sekavalta vaikuttava alku on välttä-
mätön. Vieressä olevan kaavion muotoiluprosessista on esittänyt muotoilun 





Kehittämistehtävänäni on löytää uusia tapoja toteuttaa digilehden graafisia 
sisältöjä. Tutkimukseni lopputuloksena esitän viisi kehittämisehdotusta Karja-
laisen verkkografiikan valmistamiseksi.
Sanomalehti Karjalaisessa perustettiin 2000-luvun alussa visuaalinen toimitus, 
johon kuuluu nykyään kolme graafikkoa ja viisi valokuvaajaa. Visuaalisessa 
toimituksessa tehdään kuvituksia ja uutisgrafiikkaa, suunnitellaan ja taitetaan 
teemasivuja, tehdään juttuvarauksia sekä viimeistellään lehden B-osaa. 
Verkkotoimituksessa on verkkotuottaja ja kaksi verkkotoimittajaa. Tämän 
lisäksi toinen uutispäälliköistä on keskittynyt verkon nopeaan uutistuotantoon. 
Verkkotoimittajat tekevät yhteystyötä visuaalisen toimituksen kanssa. Uusien 
verkkosisältöjen suhteen ilmapiiri on avoin ja kannustava. Vuoden alusta 
alkaen olen saanut tehdä verkkopuolelle uusia kokeiluja videoiden, interaktiivi-
sen aikajanan ja grafiikan muodossa. Nämä ovat pieniä, mutta tärkeitä askeleita 
kohti uusia sisältöjä ja esitystapoja maakuntalehdessämme.
8.1. Visuaalinen verkko-ohjeistus
Verkosta tulisi löytyä myös laadukasta ja visuaalisesti loppuun asti mietittyä si-
sältöä tilaajille. Puhutaan Helsingin Sanomien lanseeramista timanttisisällöistä. 
Yhteinäinen ulkoasu ja hierarkia lisää luettavuutta verkossakin. 
Verkko on luonteeltaan vapaata maata, jonne voidaan spontaanistikin heit-
tää lehdestä ylijääneet kuvat kuvagalleriaksi. Juttumuodot ja esitystavat ovat 
vapaampia, mutta silti olemassa olevien juttumallien ja toimiviksi koettujen 
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datavisualisointien koostaminen helpottaa tekijöitä jutun suunnitteluvaiheessa. 
Jotta kaikilla on yhtenäinen käsitys verkkosisällöistä tarvitaan oma verkko-oh-
jeistus.
 
8.2. Digigraafikko plus koodari? 
Mediatyössä siihen kuuluu monesti toimittaja, kuvaaja, graafikko ja visuaali-
nen esimies. Digisisältöjä suunniteltaessa mukaan pitäisi liittää jo alusta alkaen 
verkkotuottaja, jonka kanssa verkkoon voidaan suunnitella erillistä sisältöä 
sekä uudenlaista visuaalista toteutusta. Yksi koodaukseen perehtynyt työnteki-
jä ei olisi myöskään pahitteeksi, jos halutaan luoda aivan omia datavisuaalisia 
juttuja. Työryhmä ja tiimi ovat tärkeitä. 
8.3. Työprosessi kuntoon
Verkkografiikan tekeminen jää monesti viimeiseksi. Näin ei pitäisi olla. Sen ak-
tiivinen suunnittelu tulee alkaa ensimmäisestä palaverista, jossa ideaa jaloste-
taan ja juttumalleja mietitään. Verkkografiikka tehdään parhaalla mahdollisella 
toteutettavalla esitystavalla.
Laajemman artikkelikokonaisuuksien osalta työ on hyvä jakaa jopa niin, että 
printin ja verkon tekeminen on eri graafikoilla. Työn jakamisen avulla saadaan 
parhaimmat resurssit tekemään kutakin työtä. Ajankäyttö ja työvälineiden 
toimivuus ovat myös tärkeitä seikkoja. Eri julkaisukanavilla on erilaiset tarpeet 
ja yhdellä graafikolla rajalliset resurssit.
8.4. Tiedonjako ja koulutus
Jotta verkkografiikan tekeminen sujuu mahdollisimman vaivatta, pitää tekijän 
tietää mitä ja miten homma tehdään. Hakuammunnan sijaan olisi hyvä tietää 
millaisia vaihtoehtoja voidaan käyttää ja miten ks. visuaalinen verkko-ohjeis-
tus. Käytännössä se vaatisi koulutusta esimerkiksi Suomen johtavien medioi-
den vastaavilta henkilöiltä. 
Yhteistyöllä hommat onnistuvat paremmin kuin yksinään. Lopputulos harvoin 
huononee kollegan viisaista kommenteista. Tietoa voidaan myös jakaa niin, 
että se hyödyttää muitakin.
8.5. Datavisualisointeihin työkalupakki
Printtilehdessä visuaaliset jutut nousevat hyvin esiin muusta tarjonnasta, mutta 
digilehdessä julkaisualusta asettaa omat rajoitteensa visuaaliselle iloittelulle. 
Silti uusia visualisointitapoja kannattaa etsiä ja kokeilla.
Verkkografiikan toteutusta mietittäessä kannattaa hyödyntää jo valmiita data-
visualisointityökaluja, joilla tehdyt visualisoinnit voidaan upottaa verkkojutun 
yhteyteen. Monesti niihin tarvitaan vain käyttöoikeus ja kirjautuminen en-
nen kuin valmiit visualisoinnit (testit, kartat, aikajanat yms.) voidaan upottaa 
omille verkkosivuille. Datavisualisointityökaluja toimittajat voivat käyttää myös 
itsenäisesti.
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